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yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali 
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Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam 
melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan 
apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam 
hal ini, kinerja guru dapat dilihat dalam proses pembelajaran yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Adapun salah satu cara 
untuk membangkitkan semangat kinerja guru dalam mengajar sekaligus 
menumbuhkan sikap keprofesionalan guru,  pemerintah mengadakan program 
sertifikasi. Dengan harapan, guru dapat meningkatkan mutu profesionalisme 
melalui peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran, serta peningkatan 
kinerja dan mutu pendidikan secara nasional.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan perbedaan kinerja guru 
bagi yang bersertifikat dengan yang belum bersertifikat. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 3 
Gemolong, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (interview), dan 
dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis komparatif. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan sertifikasi yang di 
ikuti oleh guru-guru SMK Muhammadiyah 3 Gemolong dibawah naungan 
DEPAG bagi guru agama Islam, dan DINAS bagi guru mata pelajaran umum. 
Guru yang bersertifikat sebanyak 23, dengan perincian 1 guru mata pelajaran 
agama dan 22 guru mata pelajaran umum, dari ke 23 guru bersertifikat, yang lulus 
melalui penilaian portofolio sebanyak 2 guru dan yang 21 guru lulus melalui jalur 
PLPG. Kemudian, perbedaan Kinerja Guru Sertifikat dengan non-Sertifikat dapat 
dilihat dari proses pembelajaran berlangsung, dengan indikator sebagai berikut: 
guru sertifikat: (a) Perencanaan Pembelajaran: komponen silabus lengkap, ada 
pengembangan silabus, dan komponen RPP lengkap, (b) Pelaksanaan 
Pembelajaran: pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah di buat, 
pengelolaan kelas sudah maksimal, penggunaan media belum maksimal, sumber 
belajar tidak hanya dari buku-buku, tetapi ditambah dari internet serta  metode 
pembelajaran bervariasi dan banyak melibatkan siswa, dan (c) Evaluasi 
Pembelajaran: ada penilaian selama KBM (pree test dan post test), soal tercantum 
dalam RPP, berikut dengan kunci jawaban dan pensekoran nilai, dan ada 
perbaikan proses mengajar dan pengayaan bagi siswa, sedangkan guru non-
sertifikat: (a) Perencanaan Pembelajaran: Komponen silabus lengkap, belum ada 
pengembangan silabus dan RPP, serta komponen RPP tidak lengkap, (b) 
Pelaksanaan Pembelajaran: pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang 
telah di buat, pengelolaan kelas belum maksimal, belum menggunakan media, 
sumber belajar  hanya dari buku, dan metode pembelajaran kurang bervariasi 
yaitu masih ceramah dan pemberian tugas, dan (c) Evaluasi Pembelajaran: belum 
ada penilaian proses saat KBM, soal tercantum dalam RPP, berikut dengan kunci 
jawaban namun belum ada pedoman pensekoran nilai dan melakukan  pengayaan 
bagi siswa. Faktor yang mempengaruhi kinerja guru ada dua yaitu: faktor 
eksternal dan internal. 
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ﱢﯿَﺳ ْﻦِﻣَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذﻮُﻌَﻧَو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﮫﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ ْﻦَﻣ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌ
 ُﮫْﻠِﻠْﻀُﯾ ْﻦَﻣَو ُﮫَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِهِﺪْﮭَﯾُﮫَﻟ َيِدﺎَھ َﻼَﻓ . ُﮫَﻟ َﻚْﯾِﺮَﺷ َﻻ ُهَﺪْﺣَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﮫَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﮭْﺷَأ
ُﮫُﻟْﻮُﺳَرَو ُهُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﮭْﺷَأَو.  ُﮫَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﮫِﺒْﺤَﺻَو ِﮫِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﯿِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺳَو ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﮭﱠﻠﻟَا
ِمْﻮَﯾ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ِﻦْﯾﱢﺪْﻟا. ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ: 
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